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Based on observation in SD 4 Kaliwungu, the learning process still 
centered on the teacher where the the teacher only transformed of knowledge from 
the textbooks. Besides that, teacher rarely provide an opportunity for students to 
conduct experiments that resulted in the absence of a scientific attitude. It is 
necessary to apply an action research using cooperative learning model Teams 
Games Tournament. The purpose of this research is to improve the scientific 
attitude and science learning achievment with the implementation of cooperative 
learning model Teams Games Tournament in fifth grade SD 4 Kaliwungu.  
Teams Games Tournament is a cooperative learning model that puts 
students in a heterogeneous group, in Teams Games Tournament each student will 
play with members of other groups to get a score for the group. Cooperative 
learning model Teams Games Tournament consists of fifth stages: (1) a class 
presentation aims to introduce material to students; (2) teams to conduct 
experiments; (3) games to answer questions in a worksheet; (4) tournament each 
group to send representatives to compete with other groups; (5) Appeciation gived 
to the teams who obtained the highest score.  
This classroom action research consists of two cycles, each cycle 
consisting of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. 
Research subjects were students of class fifth SD 4 Kaliwungu, Kudus. This study 
consisted of two cycles. Data collection techniques such as tests, observations, 
interviews, and documentation. Furthermore, the data were analyzed 
quantitatively and qualitatively.  
The results of the discussion and analysis showed an increase scientific 
attitude in each cycle, the first cycle percentage of 61,43% and 77,40% second 
cycle. Better learning achievement also improved cognitive, affective, and 
psychomotor. Cognitive aspects of the first cycle with an average of 69,09 
mastery 63,64% increase in cycle II to 77,95 to 81,82% completeness. Affective 




percentage 79,40% while the percentage psychomotor aspects of 62,50% in the 
first cycle and to 78,98% in the second cycle.  
The researcher suggests for teachers to apply for Teams Game 
Tournament  learning model because this learning model can improve the 
scientific attitude and student learning achievment. For students expected to 
follow the learning process that takes place in the classroom by following the 
steps Teams Game Tournament  learning model, as well as for schools should to 
improve the quality of learning by applying one of the various types of 
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Hasil pengamatan terhadap pembelajaran IPA SD 4 Kaliwungu masih 
berpusat pada guru yang hanya menyampaikan pengetahuan yang terdapat dalam 
buku teks. Selain itu, guru jarang memberi kesempatan kepada siswa untuk 
melakukan percobaan yang berakibat pada tidak adanya sikap ilmiah pada diri 
siswa. Maka, perlu melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament. Adapun tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar 
siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game 
Tournament dalam  mata  pelajaran  IPA  pada  siswa  kelas  V SD 4 Kaliwungu. 
Teams Game Tournament merupakan model pembelajaran kooperatif yang 
menempatkan siswa pada kelompok yang heterogen, dalam Teams Game 
Tournament setiap siswa akan bermain dengan anggota dari kelompok lain yang 
berkemampuan sama dalam turnamen untuk memperoleh skor bagi kelompoknya. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournament terdiri dari 5 tahap 
yaitu (1) presentasi kelas bertujuan untuk memperkenalkan materi kepada siswa; 
(2) teams untuk melakukan kegiatan percobaan; (3) game agar kelompok mampu 
menjawab pertanyaan dalam LKS; (4) tournament setiap kelompok mengirimkan 
wakilnya untuk bertanding dengan kelompok lain; (5) penghargaan diberikan 
kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi. 
Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitiannya adalah siswa kelas V SD 4 Kaliwungu Kudus. Teknik pengumpulan 
data berupa tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan peningkatan  sikap ilmiah 
pada setiap siklusnya, siklus I persentase 61,43% dan siklus II 77,40%. Hasil 
belajar juga meningkat baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek 
kognitif siklus I rata-rata 69,09 dengan ketuntasan 63,64% meningkat pada siklus 
II menjadi 77, 95 dengan ketuntasan 81,82%. Aspek afektif siklus I presentase 
64,35% meningkat siklus II dengan presentase 79,40% sedangkan aspek 
psikomotorik persentase 62,50%  pada siklus I dan menjadi 78,98% pada  siklus  
II.  
Peneliti menyarankan bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran 
Teams Game Tournament karena dapat meningkatkan sikap ilmiah dan hasil 




berlangsung di kelas dengan mengikuti langkah-langkah model pembelajaran  
Teams Game Tournament, serta bagi  sekolah hendaknya berupaya meningkatkan 
kualitas pembelajaran salah satunya dengan menerapkan berbagai tipe model 
pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran, khususnya model 
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